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The New York Law School 
,,, 
,. 
One Hundred First Commencement 
at Lincoln Center 
June 14, 1993 
BOARD OF TRUSTEES OF THE NEW YORK LAW SCHOOL 
OFFICERS 
Lawrence S. Huntington '64, Chairman 
Taylor R. Briggs, Vice Chairman 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58, Vice Chairman 
Harry H. Wellington, President and Dean 
TRUSTEES 
Barbara A. Black J. Bruce Llewellyn '60 
Taylor R. Briggs Bayless Manning 
Beverly C. Chell '67 Bernard H. Mendik '58 
Arthur G. Cohen '54 Hon. Roger J. Miner '56 
Alvin Dworman '51 John J. Navin, Jr. 
Richard M. Flynn '57 Hon. Ernst I{ Rosenberger '58 
Alexander D. Forger Stanley S. Shuman 
Kathleen Grimm '80 Louisa C. Spencer '88 
John J. P. Howley '89 Marianne C. Spraggins '76 
Lawrence S. Huntington '64 Harry H. Wellington 
Hon. Milton L. Williams '63 
TRUSTEES EMERITI 
J. William Campo 
Jerry Finkelstein '38 
Sylvia D. Garland '60 
Maurice R. Greenberg '50 
Samuel J. LeFrak 
Hon. Francis T. Murphy, Jr. '52 
Harry Ostrov '25 
John M. Regan, Jr. 
John V. Thornton 
Rev. Sydney Woodd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton Joseph Solomon '27 









Carlos J. Cuevas 
Stephen J. Ellman 
Aleta G. Estreicher 
B. James George, Jr. 
I. Cathy Glaser 
Clifford B. Aaron 
Bruce Adler 
William F. Korthals Altes 
Joseph T. Arenson 
Sidney H. Asch 
Anne Aycock 
Mark Barnes 
Edwin H. Bennett 
Frederic S. Berman 
Richard B. Bernstein 
Dana Biberman 
Douglas Blazey 
Victor A. Bolden 
Jean Marie Brescia 
Judith Bresler 
Laura A. Brevetti 
Lynn Theresa Cahalan 
Monica Dodd Calhoun 
Jay C. Carlisle 
Frank E. Catalina 
John Haven Chapman 
Kevin G. Chapman 
Margaret L. Clancy 
Myron Cohen 
Laura A. Cohen 
Michael M. Cotignola 
Frank J. Cuccio 
Dennis T. D'Antonio 
Mark F. DeWan 
Mark D. Director 
Stephen Dobkin 
Joseph W. Dolcimascolo 
Donna Dougherty 
Dan Drachler 
Marc Z. Edell 
Sherri Lee Eisenpress 




Harry H. Wellington, President and Dean 
Jane P. Helm, Associate Dean 
Harriet Inselbuch, Associate Dean 
Ellen Ryerson, Associate Dean 
Matthew Wilkes, Associate Dean 
Joyce D. Saltalamachia, Librarian 
Joan R. Fishman, Executive Assistant to the Dean 
FULL-TIME FACULTY /INSTRUCTIONAL STAFF 
Annette Gordon-Reed Arthur S. Leonard 
Keri A. Gould Jethro K. Lieberman 
Lawrence M. Grosberg Alexandra Maravel 
Karen Gross Richard D. Marsico 
Allen S. Hammond IV Park McGinty 
Kathryn Heidt Carlin Meyer 
Quintin Johnstone William R. Mills 
Randolph N. Jonakait William Natbony 
Linda R. Keenan Stephen A. Newman 
Joseph H. Koffler* Rudolph J. Peritz 
Kim M. Lang Michael L. Perlin 
Edward A. Laing Edward A. Purcell, Jr. 
William P. LaPiana Donald P. Rothschild 
Joel S. Lee Joyce D. Saltalamachia 
ADJUNCT FACULTY 
David Epstein Gerald Lebovits 
Lloyd Epstein Burton T. Lefkowitz 
Paula L. Ettelbrick Margaret Sipser Leibowitz 
Richard T. Farrell Joan Greenberg Levenson 
Seymour -I. Feig Judith Levin 
Frank R. Fioramonti Martin P. Levin 
Margaret M. Flint Jonathan Lindsay 
Douglas Frenkel Amty Baldwin Littman 
Paul Gardephe Daniel L. Master 
Eleanor Glanstein Andrew McCarthy 
David L. Glass Paul McDonnell 
Kristin Booth Glen Brian McNamara 
Grant Hanessian James M. McQueeney 
Stephen J. Harkavy Michael Meyerson 
Jo Ann Harris Ira Mickenberg 
Anne S. Haskell Roger J. Miner 
Martin R. Hauptman Elaine P. Mills 
Mariana Hogan Martin Minkowitz 
Lee Holzman Zuhayr A. Moghrabi 
Chris K. Iijima William Mogulescu 
Barbara Jaccoma Avraham C. Moskowitz 
Marvin E. Jacob Steven A. Neil 
Herbert P. Jacoby Nancy Nelson 
Sandra Krevitsky Janin Kenneth P. Norwick 
Maria Teresa Jones Deryck Ainsworthe Palmer 
Sarah Tuft Jones Martin B. Pavane 
Albert Kalter Robert T. Perry 
Delmar Karten, Jr. Dana R. Pisanelli 
Lori L. Keitz Elaine Price 
Diane Kiesel Virginia Ramadan 
Daniel C. Knickerbocker, Jr. Alexandra Rebay 
Daniel Kornstein Norman L. Reimer 
Donald J. Kravet David M. Rice 
Judith M. LaBelle David B. Rigney 
Thomas F. Lahiff, Jr. Stephen Robinson 
Andrew A. Lance Michael Roffer 
Craig A. Landy Elizabeth Rosen 
Edward B. Samuels 
David S. Schoenbrod 
E. Donald Shapiro 
Richard K. Sherwin 
Milton A. Silverman* 
Andrew Simak 
James F. Simon 
Michael B. W. Sinclair 
Laura M. Stein 
Nadine Strossen 
Ruti G. Teitel 
Harry H. Wellington 
Donald H. Zeigler 
Joseph I. Rosenbaum 
Ernst H. Rosenberger 
Robert A. Ruescher 
Kenneth Rutman 
Linda Murray Ryan 
Michael Ryan 
Sharon Sadow 
David G. Samuels 
Anne Marie Santangelo 
Sanford J. Schlesinger 
Stuart A. Schlesinger 
Lewis Schnurr 
Eileen Caulfield Schwab 
Jay Shapiro 
Stephen P. Shea 
Richard Siegler 
Steven M. Silverberg 
Nicholas Simeonidis 
Gail P. Sinai 
Peter L. Skolnik 
Noah D. Sorkin 
Lawton Squires 
Ernst C. Stiefel 
Peter J. Strauss 
Lynn Boepple Su 
Jeremy Travis 
Diane E. Ungar 
Joan Vermeulen 
Stuart Wachs 
Edward C. Wallace _ 
Otto L. Walter 
Dauna R. Williams 
Patricia Anne Williams 
Joyce Young 




Magna Cum Laude 
Christopher P. Giordano 
James T. McClymonds 
John J. Sweeney 
Summa Cum Laude 
Judith A. Eisenberg 
Steven J. Slutzky 
Phyllis M. Wrann 
Cristina Cobb 
Magna Cum Laude 
Lorne M. Smith 
Marjorie Z. Niler 
Nancy J. Terris 
William H. Murray 
Kevin J. Walsh 
Faye-Marie M. Brownfield 
Ann T. Kenny 
Susan F. Feldinger 
Thomas C. Mavis 
Andrew M. Tilem 
Mary C. Gleason 
Junling Ma 
Christine A. Huebner 
Alejandro R. San Miguel 
John B. David 
Kathleen B. Brady 
Nevena A. Bilbija 
Esther R. Nolan 
Charles M. Peknic 
Lisa S. Rabinowitz 
DEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF SEPTEMBER, 1992 
Cum Laude 
Mark Grossman 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY~ 1993 
Cum Laude 
Glenn S. Caplan 
Michael B. Denker 
Peter T. Skeie 
GRADUATING CLASS OF JUNE, 1993 
Cum Laude 
Samuel M. Mizrahi 
Nicholas R. Caputo 
Alene S. Kristal 
Joseph S. Degaetano 
William E. Lakis 
Laura E. Rossi-Ortiz 
Eleanora L. Benz 
Joseph P. Tomasulo 
Michael J. Maguire 
Catherine A. Nolan 
Rachel A. Rabinowitz 
Catherine L. Verhoff 
David C. Friedman 
Rebecca Geffner 
Leona C. McFadden 
Robert J. Greenstein 
John F. Carroll 
Jonathan Reiss 
Scott A. Rossow 
Otis R. Damslet 
Elizabeth G. Jenkins 
James P. Horan 
Karen B. Goydan 
Anabela C. Puiu 
Arlynne L. Lowell 
Michael S. Brady 
., 
Chris M. Mills 
Kevin A. Felix 
Andrew B. Allard 
Nicholas A. Penkovsky 
James B. Golding 
Anthony M. Pisciotti 
Joseph McMahon 
Marie-Theresa R. Christensen 
Steven C. Rauchberg 
William G. Kastin 
Anita M. Sheahan 
Gary A. Axisa 
Thomas R. Berka 
Brian J. Slattery 
Jonathan D. Porter 
Louis E. Tuubman 
Anne M. Czelusniak 
Gerard Mackey 
Elizabeth V. Rose 
1racey P. Rose 
Peter P. Mazzetti 
Christine M. O'Connor 
Beth A. Zindler 
Glenn T. Gavan 








ORDER OF EXERCISE 
Dean Harry H. Wellington, Presiding 
Pomp and Circumstance No. I, op. 39 
Triumphal March-Aida 
THE NATIONAL ANTHEM 
GREETINGS 
Lawrence S. Huntington '60 
Chairman, Board of Trustees 
AWARDING OF PRIZES 





The Trustees' Prize for the Highest Average 
Harriet Inselbuch 
Associate Dean 




Thomas Henry Westfield 
Gregor Aichinger 
J. S. Bach 
Victor Ewald 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
Sarah Wohelhaus 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Shepard Broad '27 
Philanthropist 
The Honorable Drew S. Days III 
Solicitor General of the United States 
Remarks 
The Honorable Judith S. Kaye 
Chief Judge, New York State Court of Appeals 
Remarks 
CONFERRING OF STUDENT DEGREES 
Introduction of Candidates by 
Professor Robert Blecker 
Professor Karen Gross 
Professor Arthur S. Leonard 
Professor Laura M. Stein 




Presentation of Candidates by 
Harry H. Wellington 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Lawrence S. Huntington 
Chairman, Board of Trustees 
Harry H. Wellington 
Dean 




PRIZES TO BE AWARDED 
JEFFORDS DISTINGUISHED WRITING AWARD 
In Memory of Walter M. Jeffords 
FACULTY AWARD 
Jethro K. Lieberman Edward A. Purcell, Jr. 
STUDENT AWARD 
Karen B. Goydan (Day Division) 
James Taylor McClymonds (Mid-Year Division) 
Yitzchok Shuster (Evening Division) 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Steven J. Slutzky (Day Division for Three Years) 
Judith A. Eisenberg (Day Division for Four Years) 
Nancy J. Terris (Evening Division for Four Years) 
James Taylor McClymonds (Mid-Year Division for Three Years) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Judith Anne Eisenberg (Day Division) 
William H. Murray, Nancy J. Terris (Evening Division) 
OfHER AWARD WINNERS 
CERTIFICATES OF MERIT 
ADJUNCT FACULTY CERTIFICATES 
In Recognition of Distinguished Service 
to the 
Scholastic Excellence of the Law School and the Profession 
FIVE YEARS OF SERVICE 
Robert T. Perry 
Elaine Price 
Richard Siegler 
TEN YEARS OF SERVICE 
Seymour I. Feig 
Brian McNamara 
Martin Minkowitz 
FIFTEEN YEARS OF SERVICE 
Stephen Dobkin 
THIRTY-FIVE YEARS OF SERVICE 
Joseph T. Arenson 
Hon. Frederic S. Berman 
FORTY YEARS OF SERVICE 
Hon. Sidney H. Asch 
AWARD WINNERS 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Exo.<?llence in Wills and Decedents Estates' 
Faye-Marie Morgan Brownfield (Day Division) 
Michael J. Maguire (Evening Division) 
Christopher P. Giordano (Mid-Year Division) 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
James Taylor McClymonds 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Eleanor Lynne Benz Jack T. Frohlich 
HELEN DOKAS MEMORIAL AWARD 
For Excellent Achievement 
Junling Ma 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
John B. David (Evening Division) 
FACULTY AWARD 
To Editor-in-Chief, New York Law School Law Review 
Samuel M. Mizrahi 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Lissa Jean Rachel A. Rabinowitz 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Glenn T. Gavan 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Junling Ma Judith A. Eisenberg 
LOUIS AND SYLVIA JACKSON AWARD 
For Outstanding Performance in Labor Relations Law 
Phyllis M. Wrann 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Elizabeth Anne Gach Jenkins 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Lisa S. Rabinowitz (Day Division) 
Thomas B. Berka (Evening Division) 
Christopher P. Giordano (Mid-Year Division) 
D. GEORGE-LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Cristina Cobb (Day Division) 
Nancy J. Terris (Evening Division) 
James Taylor McClymonds (Mid-Year Division) 
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NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
William G. Kastin Glenn T. Gavan Rebecca L. Koch Tracey P. Rose 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Gary Axisa Charles M. Peknic David C. Friedman Jeffrey H. Clott 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Samuel M. Mizrahi Faye-Marie Morgan Brownfield Andrew B. Allard James Taylor McClymonds 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
Patrick Benn Arnold J. Levine Michael Cifelli I. Bryce Moses Robin S. Sherak 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
Ann T_ Kenny Arnold J. Levine James Taylor McClymonds I. Bryce Moses 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Marjorie Z. Niler 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Arnold Jay Levine 
JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Marjorie Z. Niler 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
Nancy C. Nissen 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the. Law of Evidence 
Steven J. Slutzky (Day Division) 
James Taylor McClymonds (Mid-Year Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Michael J. Maguire (Evening· Division) 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Charles Peknic, Nicholas Penkovsky (Day Division) 
Mary Catherine Gleason, Peter Daniel Steckelman (Evening Division) 
Michael B. Denker (Mid-Year Division) 
HENRY J. WOLFF AWARD 
For Proficiency during a Full Course of Study 
William H. Murray, Nancy J. Terris (Evening Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL AWMNI ASSOCIATION AWARD WINNERS 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Ann T. Kenny Christopher William Nanas 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Lorne M. Smith 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Esther Rose Nolan 
CERTIFICATES OF MERIT 
To Members of the LAW REVIEW EDITORIAL BOARD 
Andrew B. Allard, Editor 
Elenora Benz, Executive Editor 
Kathleen Brady, Executive Notes & Comments Editor 
Michael S. Brady, Notes & Comments Editor 
Faye-Marie Morgan Brownfield, Managing Editor 
Nicholas R. Caputo, Articles Editor 
John F. Carroll, Articles Editor 
Cristina Cobb, Notes & Comments Editor 
John B. David, Articles Editor 
Susan F. Feldinger, Notes & Comments Editor 
Kevin A. Felix, Associate Editor 
Christopher P. Giordano, Articles .Editor 
Catherine A. Hayes, Notes & Comments Editor 
Christine Huebner, Notes & Comments Editor 
Ann T. Kenny, Notes & Comments Editor 
Junling Ma, Articles Editor 
Thomas C. Mavis, Articles Editor 
James T. McClymonds, Articles Editor• 
Samuel Mark Mizrahi, Editor in Chief 
Anthony M. Pisciotti, Computer Support Editor 
Jonathan Porter, Associate Editor 
Rachel A. Rabinowitz, Articles Editor 
Jonathan Reiss, Notes & Comments Editor 
Gary A. Saunders, Membert 
Steven J. Slutzky, Notes & Comments Editor 
Lorne M. Smith, Articles Editor 
Brian J. Slattery, Notes & Comments Editor 
Andrew M. Tilem, Associate Editor 
Kevin J. Walsh, Articles Editor 
Phyllis Wrann, Articles Editor 
To Members of the JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW EDITORIAL BOARD 
Gary Axisa, Editor in Chief 
Nevena Amy Bilbija, Topics Editor 
Jeffrey H. Clott, Technology Editor 
Joseph M. Conway, Member 
Fernando L. Cruz, Executive Editor 
David Charles Friedman, Assistant Executive Articles Editor 
Daniel S. Gewirtz, Executive Articles Editor 
Pauline Elizabeth Glaser, Notes & Comments Editor 
Karen B. Goydan, Executive Notes & Comments Editor 
James Patrick Horan, Articles Editor 
John K. Kwok, Notes & Comments Editor 
Richard Land, Notes & Comments Editor 
George S. Matthews, Notes & Comments Editor 
Peter P. Mazzetti, Jr., Articles Editor 
Deborah J. Metzger, No.tes & Comments Editor 
Flavia A. Morgan, Member 
Nancy C. Nissen, Articles Editor 
Charles M. Peknic, Managing Editor 
Lisa S. Rabinowitz, Articles Editor 
Elizabeth V. Rose, Articles Editor 
Laurence I. Rothstein, Member 
K. Elizabeth Ryder, Member 
Nalini Sehdev, Articles Editor 
Anita Messina Sheahan, Notes & Comments Editor 
To Members of the JOURNAL OF HUMAN RIGHTS EDITORIAL BOARD 
Nathaniel H. Barber, Member 
Glenn Caplan, Articles Editor 
Otis Reidar Damslet, Computer & Technology Editor 
Natalie Feinstein, Articles Editor 
Glenn T. Gavan, Managing Editor 
William Qeoffrey Kastin, Editor in Chief 
Rebecca L. Koch, Chief Articles Editor 
Gerard Mackey, Articles Editor 
Roderick J. MacLeod, Notes & Comments Editor 
Stewart Gregory Milch, Member 
Chris M. Mills, Book Review Editor 
Cindy L. Pressman, Chief Notes & Comments Editor 
Tracey Paula Rose, Chief Articles Editor 
Scott A. Rossow, Articles Editor 
David Simon, Articles Editor 
Joan Maureen Sutton, Notes & Comments Editor 
Kevin Coyle Taylor, Member 
Beth A. Zindler, Notes & Comments Editor 
To Members of the MOOT COURT ASSOCIATION 
Steven R. Antico, Member 
Gary Axisa, Member 
Patrick Gerard Benn, Vice-Chairperson tt 
Nevena Amy Bilbija, Associate Member 
Nicholas R. Caputo, Membertt 
Michael Angelo Cifelli, Froessel Competition Chairperson tt 
Joseph M. Conway, Membertt 
Rebecca Geffner, Member 
James J. Gillespie, Wagner Competition Author• tt 
Ann T. Kenny, Executive Editortt 
Richard Land, Member 
Arnold J. Levine, Executive Editortt 
Clifford J. LoCurto, Member 
Gerard Mackey, Member 
James T. McClymonds, Associate Member• 
James N. Mendel, Membertt 
*Mid-Year Graduate 
tSeptember Graduate 
ttOrder of the Barristers 
Chris M. Mills, Member 
I. Bryce Moses, Chairperson tt 
Seamus S. Murphy, Member 
I. Bryce Moses, Chairperson 
Laura S. Obadiah, Wagner Competition Chairperson 
Nicholas Penkovsky, Member 
Jonathan D. Porter, Member 
Harold J. Rosenthal, Member 
K. Elizabeth Ryder, Froessel Competition 
Co-Chairperson & Co-Author 
Brian Scott Schwartz, Member 
Nalini Sehdev, Member 
Robin Suzanne Sherak, Intermural Chairperson tt 
Louis E. Taubman, Froessel Competition Co-Author 
Joseph P. Tomosulo, Member 
Kevin James Walsh, Associate Member 
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To Members of ASIAN AMERICAN LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Perry W. Kwok, AAALSNY Liaison '92-'93 
Alexander M. Lee, President '92-'93 
Secretary '91-'92 
John C. Lin, lreasurer '91-'92 
Chan W. Sung, Vice-President '92-'93 
To Members of ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW STUDENTS 
Marcia Ajayi-Obe, Co-coordinator '91-'92 
Peachetta S. De Freitas, Co-coordinator '91-'92 
Michael E. Leonard, Treasurer '90-'91 
To Members of BARRISTER'S BALL COMMITTEE 
Joan M. Sutton, Fall Chairperson 1992 
Chairperson '91-'92 
To Members of BLACK LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Peachetta S. De Freitas, Secretary '92-'93 
Lissa Jean, Vice-President Day Division '92-93 
lreasurer '91-'92 
Michael E. Leonard, President '92-'93 
Attorney General '91-'92 
Donald P. Vernon, President '91-'92 
Ian P. Waldon, Attorney General '92-'93 
Vice-President Day '91-'92 
To Members of CHRISTIAN LEGAL SOCIETY 
William L. Baer, Treasurer '90-'91 James J. Gillespie, Secretary '90-'91 * 
To Members of COMPUTER LAW SOCIETY 
James P. Horan, Co-President '92-'93 Mike N. Wood, Co-President '92-'93 
To Members of CRIMINAL LAW SOCIETY 
Donald M. Boyce, Vice-President '90-'91 
Alfred De lngeniis, Vice-President '92-93 
Rebecca L. Koch, Secretary '92-'93 
Arnold J. Levine, President '92-'93 
Vice-President '91-'92 
To Members of EMPWYMENT AND LABOR LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Jack T. Frohlich, Co-President '92-'93 Mike N. Wood, Vice-President '92-'93, '91-'92 
To Members of ENVIRONMENTAL LAW SOCIETY 
Peter J. Wagner, Coordinator for Pro Bono '92-'93 
President '91-'92 
To Members of FEDERALIST SOCIETY 
Christopher P. Luongo, President '91-'92 
To Members of FROLIC & DETOUR 
Gary A, Axisa, Associate Editor, '91-'92 
Nicholas R. Caputo, Editor '92-'93 
Editor-in-Chief '91-'92 
Michael A. Cifelli, Art Editor '91-'92 
Ann T. Kenny, Associate Editor '91-'92 
Gerard Mackey, Managing Editor '91-'92 
Samuel M. Mizrahi, Managing Editor '91-'92 
Jonathan D. Porter, Editor '92-'93 
Editor-in-Chief '91-'92 
To Members of GAELIC LAW SOCIETY 
Patrick G. Benn, President '92-'93 
Co-President '91-'92 ) 
Brian J. Neville, Co-President '91-'92 
To Members of HELLENIC LAW SOCIETY 
Katerina M. Antos, Chairperson '92-'93 
Secretary '91-'92 
To Members of JEWISH LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Moshe D. Fuld, Vice-President '92-'93 Michael D. Schlossman, Secretary '90-'91 
To Members of LATINO LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Moises Behar, Treasurer/Secretary '91-'92 
Patrick J. Hayes, Vice-President Day '92-'93, '91-'92 
Dineen E. McDonald-Garcia, Secretary/Treasurer '91-'92 
Delvis Valdes, President '92-'93 
Attorney General '91-'92 
To Members of LEGAL ASSOCIATION FOR WOMEN 
Elenora L. Benz, Co-President '92-'93 
Vice-President '91-'92 
Danielle L. Delio, Co-President '92-'93 
Jackie S. George, Vice-President '89-'90 
To Members of LESBIAN AND GAY LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Otis R. Damslet 
Andrew C. Tullis 
To the Members of MEDIA LAW PROJECT 
Adrienne M. Zariski, Vice-President '91-'92 
To Members of NATIONAL LAWYERS GUILD 
Nicholas A. Penkovsky, President '91-'92 
To Members of NYLS CIVIL LIBERTIES 
David J. Cronan 
Peter D. Steckelman 
James Tuylor McClymonds, Co-Chairperson '91-'92 Tina M. Tong, Co-Chairperson '92-'93, '91-'92 
To Members of PHI ALPHA DELTA 
Michael E. Chasen, Marshal '92-'93 Marie-Therese Christensen, Co-Justice '91-'92 
To Members of PUBLIC INTEREST COALITION 
James Taylor McClymonds, Co-Coordinator '90-'91 Jeff Slate, Co-Coordinator '90-'91, '91-'92, '92-'93 
To Members of THE REPORTER 
Joseph M. Conway, Layout & Production Editor '91-'92 
Fernando L. Cruz, Managing Editor '91-'92 
James P. Horan, Of Counsel '92-'93 
Editor-in-Chief '91-'92 
Otis R. Damslet, Editor '90-'91 
Jackie George, Staff Writer '92-'93 
Photography Editor '92-'93 
Michael J. Simone, Layout & Production Editor '91-'92 
Douglas K. Stern, Advertising Editor '91-'92 
Cheryl P. Williams, Copy Editor '91-'92, '92-'93 
Mike N. Wood, Managing Editor '92-'93 
Editor-in-Chief '91-'92 
Editor '90-'91 
To Members of SPORTS & ENTERTAINMENT LAW SOCIETY 
Laurence I. Rothstein, Vice-President '91-'92 
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To Members of STUDENT BAR ASSOCIATION 
Brent A. Burns, Senator '92-'93-'90-'91 
Elenora L. Benz, Senator '90-'91 
Joseph M. Conway, Senator '92-'93 
Evelyn Cruz, Senator '89-'90-'90-'91 
Otis Damslet, Senator '90-'91 
Moshe M. Feuer, Senator '89-'90 
Jack T. Frohlich, Vice President, Evening '91-'92-'90-'91 
Senator '89-'90 
Chris P. Giordano, Senator '89-'90 
Lori Glachman, Senator '89-'90 
Ivy M. Goldstein, Senator '90-'91 
William Kastin, Senator '90-'91 
Bruce D. Katz, Senator '90-'91 
Steven M. Kirk, Senator '90-'91 
Thomas C. Mavis, Senator '90-'91 
Dineen S. McDonald-Garcia, Vice-President '92-'93 
Treasurer '91-'92 
Linda Padilla, Senator '90-'91--'89-'90 
Keith J. Roberts, Senator '90-'91 · 
Harold J. Rosenthal, Senator '91-'92, '90-'91 
Lisa P. Segal, Senator '90-'91 
Nalini Sehdev, Senator '90-'91 
Edmond J. Shea, Senator '90-'91 
Michael J. Simone, Senator '92-'93 
Jeff J. Slate, Senator '90-'91 
Steven J. Slutzky, Senator '90-'91 
Douglas K. Stern, President '92-'93 
Attorney General '91-'92 
Senator '90-'91 
Joan M. Sutton, Treasurer '92-'93 
Senator '90-'91-'91-'92 
Nancy J. Terris, Senator '90-'91-'89-'90 
Gregg D. Trautmann, Senator '90-'91 
Delvis Valdes, Senator '92-'93 
Mike N. Wood, ABA/LSD Rep. '92-'93 
To Members of URBAN LAW SOCIETY 
Ahmed Elzoghby, President '91-'92 
Member '92-'93 
To Members of YEARBOOK 
Jackie George, Managing Editor '92-'93 
Delvis Valdes, Editor-in-Chief '92-'93 
Christine M. O'Connor, Photography Editor '92-'93 
Daivery G. Taylor, Vice-President '91-'92 
Mike N. Wood, Layout Editor '90-'91 
Copy Editor '92-'93 
J.D. GRADUATES-SEPTEMBER 1, 1992 
Edward C. Brandwein 
B.A. City University of New York at Queen1 College 
Moshe M. Feuer 
B.A. Neir Israel Rabbinical College 
Mark Jay Grossman 
J.D. Potomac School of Law 
M.A. Yeshiva University, Bernard Revel Graduate School 
B.S. Yeshiva University Erna Michael College 
B.A. Yeshiva University, Yeshiva College 
Erik Jacobs 
M.I.A. Columbia University 
B.A. Columbia University 
Dominic R. Massaro 
M.S. Long Island University 
M.P.A. New York University 
B.S. New York University 
Christopher William Nanos 
B.S. New York University 
A.A.S. New York University 
James Roderick O'Neill 
B.A. Duke University 
Thomas McGirr Sanford 
B.A. University of New Hampshire 
Gary Alan Saunders 
M.B.A. Iona College 
B.A. Trinity College 
Michael David Schlossman 
B.A. George Washington University 
J.D. GRADUATES-FEBRUARY 1, 1993 .. 
Simon Antoine Arrata 
B.A. City University of New York at Hunter College 
Louise Belulovich 
B.A. City University of New York at Queens College 
Christopher Bergamini 
B.A. Colgate University 
Lauren Ann Blackman 
B.A. Tufts University/Jackson College 
Donald M. Boyce 
B.A. Ne\\'. York University 
Glenn S. Caplan 
B.A. University of Massachusetts 
Evelyn Cruz 
B.S. City University of New York at 
John Jay College of Criminal Justice 
Michael Bruce Denker 
B.A. Yeshiva University 
James Joseph Draddy Jr. 
B.A. Cornell University 
John M. Fox 
B.A. City University of New York at 
Herbert H. Lehman College 
A.A.H. Westchester Community College 
James John Gillespie 
B.A. Seton Hall University 
Christopher Peter Giordano 
B.A. Drew University 
Lori Glachman 
B.A. City University of New York at Queens College 
A.A.S. New York City Technical College 
Stephen Charles Groll 
B.S. City University of New York at Hunter College 
Lorna Gail Kiley 
M.B.A. Fairleigh Dickinson University 
B.A. Fairleigh Dickii,son University 
Edmond H. Leidesdorf 
B.A. Rollins College 
Cathy Elizabeth Levin 
B.A. University of Vermont 
Connie Hae Kyong Lim 
B.S. College of St. Elizabeth 
Kin Lum Man 
B.S. City University of New York at Brooklyn College 
, James Tuylor McClymonds 
M.P.S. University of California at Berkeley 
B.A. Graduate School of Political Management 
Denise A. Michaux 
B.S. New York University 
Bobby Moy 
B.S. New York University 
Vikki Phillips 
M.B.A. New York University 
B.A. City University of New York at 
Herbert H. Lehman College 
Peter Thor Skeie 
B.A. University of Minnesota 
Martin C. Stark 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
John J. Sweeney 
M.B.A. Pace University 
B.B.A. City University of New York at Baruch College 
Muneshrie Tiwari 
B.A. University of Florida 
Theodore Aris Topouzis 
B.A. Rollins College 
James Philip Vota 
B.S. Trenton State College 
Sharon Joyce Weiner 
B.S. City University of New York at Brooklyn College 
Irwin Weltz 
B.A. State University of New York at Albany 
Amy Joan Williams 
B.S. New York University 
Stuart S. Zisholtz 
B.S. University of Michigan 
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J.D. GRADUATES-JUNE 14, 1993 
Thomas Joseph Abernethy 
B.S. State University of New York at Albany 
Gerianne Abriano 
B.A. City University of New York at Hunter College 
A.A.S. Kingsborough Community College 
Marcia Ajayi-Obe 
B.A. New York University 
Alesia Joan Albanese 
B.A. University of the Virgin Islands 
Robert Jay Alexander 
B.S. Rutgers University 
Andrew Brian Allard 
M.B.A. Fordham University 
A.B. Princeton University 
Janet Ampadu-Fofie 
M.A. State University of New York at Albany 
B.A. State University of New York at Albany 
Craig Aldo Andreoli 
B.S. Union College 
Steven Richard Antico 
~_.S. St. John's University 
Katerina Mae Antos 
B.A. Columbia University 
Columbia College 
David E. Aronow 
B.A. City University of New York at Hunter College 
Anthony Xavier Arturi 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Craig Edward Averill 
B.A. Catholic University of America 
Gary Axisa 
B.S. New York University 
A.A.S. New York University 
Justine Faye Azmy 
B.A. City University of New York at 
Herbert H. Lehman College 
William Louis Baer 
B.A. Northeastern Bible College 
John Baratta 
B.A. Boston College 
Peggy Jo Barbanel 
M.S. Long Island University, CW Post Campus 
B.S. Syracuse University 
Nathaniel Hurd Barber 
B.A. Middlebury College 
Debra Elene Barnett 
B.A. American University 
Arthur George Baumgartner II 
B.B.A. Hofstra University 
A.S. Nassau Community College 
Brian Glenn Becker 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Moises Behar 
B.A. Franklin &. Marshall College 
Patrick Gerard Benn 
B.S. Fordham University 
Elenora Lynne Benz 
B.A. College of Saint Elizabeth 
A.A.S. County College of Morris 
Adam T. Bergonzi 
B.A. Colgate University 
Thomas R. Berka 
Ph.D. University of Massachusetts at Amherst 
B.S. University of Michigan at Ann Arbor 
Deborah H. Berlin 
B.B.A. George Washington University 
Maria Christine Bielesz 
M.B.A. St. John's University 
B.A. City University of New York at Queens College 
Nevena Amy Bilbija 
M.A. University of Miami 
M.B.A. Univesity of Miami 
B.A. University of Miami 
Andrea Blair 
B.S. City University of New York at City College 
B.A. City University of New York at Brooklyn College 
Guy Michael Bowman 
B.A. State University of New York at Geneseo 
Kathleen Brady 
B.A. Dickinson College 
Michael Sean Brady 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Harley Daniel Breite 
B.A. Rutgers University 
Rutgers College 
Michael Stuart Brown 
B.A. University of Maryland 
Faye-Marie Morgan Brownfield 
A.B. The University of Chicago 
Robert Gerard Bruechert 
B.S. United States Merchant Marine Academy 
Richard John Brunje 
B.A. William Paterson College of New Jersey 
William John Buckley 
B.S. Villanova University 
Brent Adam Burns 
B.A. New York University 
Laura Lynn Caffaro 
A.B. Albright College 
Christopher John Capelli 
B.S.E.E. George Washington University 
Nicholas Raymond Caputo 
B.A. Boston University 
Melissa Ann Carner 
B.A. University of Michigan at Ann Arbor 
John Francis Carroll 
B.A. Bard College 
Laura Louise Casulli 
B.A. University of Delaware 
Leonard A. Cecere 
B.A. New York University 
Joseph G. Cella 
B.A. William Paterson College of New Jersey 
Michael E. Chasen 
B.A.C.C. George Washington University 
Vincent Chirico 
B.S. City University of New York at 
John Jay College of Criminal Justice 
Beverly H. Chow Judith Anne Eisenberg 
B.A. New York University B.A. George Washington University 
Marie-Therese Christensen Ahmed Elzoghby 
B.A. Seton Hall University B.A. Columbia University/Columbia College 
Michael Angelo Cifelli Mark Steven Esparza 
B.A. Seton Hall University B.A. University of Colorado at Boulder 
Jeffrey Howard Clott David J. Evan 
B.S. Cornell University B.A. State University of New York at Binghamton 
Cristina Cobb Anthony Robert Falisi 
B.A. Drew University B.A. Rutgers University/Rutgers College, 
Joseph Michael Conway Natalie Feinstein 
B.A. Fordham University B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Karen Ann Cornelius Susan Faye Feldinger 
B.A. Vassar College B.S. Cornell University 
David J. Cronan Kevin Anthony Felix 
B.A. St. Anselm College B.A. Bucknell University 
Fernando Luis Cruz Michele Lynn Fenice 
B.A. Columbia University B.A. Albright College 
Frank J. Cuccio Daniel James Fitzpatrick" 
B.S. Ramapo College of New Jersey B.A. Providence College 
Anne Mary Czelusniak Aaron Paul Flaherty 
B.A. Fordham University B.A. Cornell University 
Vincent Anthony D'Agostino Nicole Stephanie Foster 
B.A. Rutgers University B.A. Rutgers University 
William Murray Dailey Bradley Charles Franco 
B.S. Manhattan College B.A. Lafayette College 
Otis Reidar Damslet Galin Elias Franklin 
B.A. Tufts University B.A. Harvar4 University 
John B. David David Charles Friedman 
B.S. University of Florida B.S. Cornell University 
Peachetta Sabrina DeFreitas Susan Anne Friery 
B.A. City University of New York at Hunter College M.D. State University of New York at Buffalo 
David Blair De Siver B.S. Canisius College 
B.A. State University of New York at Albany Jack T. Frohlich 
Glen Robert Decker B.A. State University of New York at Stony Brook 
B.A. Adelphi University Moshe David Fuld 
Joseph Sebastian DeGaetano B.A. City University of New York at Queens College 
B.A. Columbia University Gary Fung 
Richard Del Vacchio B.A. Manhattanville College 
B.A. Villanova University Jeffrey Gaier 
Danielle Lee Delio B.A. Rutgers University/Rutgers College 
B.A. State University of New York at Albany Gizelle M. Galang 
Alfred De Ingeniis B.A. Boston College 
B.S. St. John's University Ca{oline Gargione 
Charles M. Dickson Jr. B.S. Rutgers University/Rutgers College 
B.S. Babson College Glenn Thomas Gavan 
John T. Dillon Jr. B.A. Villanova University 
B.A. Manhattan College Rebecca Geffner 
Robbin A. Ditto B.A. Mannes College of Music 
B.S. City University of New York at Jackie George 
John Jay College of Criminal Justice B.S. Rutgers University 
Aileen M. Doherty Richard B. Gess 
B.A. Trinity College B.A. Boston University 
Mitchell Yale Donner Daniel S. Gewirtz 
B.A. State University of New York at Stony Brook B.A. State University of New York at Albany 
Samuel John Draddy Pauline Elizabeth Glaser 
B.A. Brown University A.B. Columbia University/Barnard College 
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Mary Catherine Gleason 
B.A. St. Michael's College 
Robert James Goerke 
B.S. St. John's University 
James Brendan Golding 
B.S. University of Scranton 
Ivy Michele Goldstein 
B.A. State University of New York at Albany 
Manuel D. Gomez 
B.A. Columbia University/Columbia College 
Karen B. Goydan 
B.S. Montclair State College 
Kenneth Anthony Gray 
B.S. Hofstra University 
Robert J. Greenstein 
B.S. State University of New York at Binghamton 
Neil Evan Guthrie 
B.A. University of Pittsburgh 
Elisa Wendy Hallerman 
B.A. University of Michigan 
Ann Marie Hayes 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Patrick Joseph Hayes 
B.S. City University of New York at 
the College of Staten Island 
Kerri I. Hisiger 
M.P.A. City University of New York at 
John Jay College of Criminal Justice 
B.A. City University of New York at 
John Jay College of Criminal Justice 
Kristopher Adam Hollands 
B.A. California State University Northridge 
James Patrick Horan 
B.E. The Cooper Union for the Advancement of 
Science and Art 
Carol Sandra Horn 
B.A. New York University 
Pamela I. Housley 
B.A. Drew University 
Christine Ann Huebner 
B.B.A. Hofstra University 
Joan M. Ibsen 
M.B.A. Seton Hall University 
B.A. Seton Hall University 
Leslie Torres Irvine 
B.A. Amherst College 
Jeffrey Scott Jacob 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Lissa Jean 
B.A. Rutgers University 
Elizabeth Ann Gach Jenkins 
B.A. University _of Virginia 
John Evans Jureller Jr. 
B.A. University of Vermont 
Josh Karlen 
B.A. Beloit College 
Michael Scott Kasanoff 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
William Geoffrey Kastin 
B.A. Boston University 
Bruce Daniel Katz 
B.B.A. Hofstra University 
Joan S. Kegerize 
M.S. University of Pittsburgh 
B.S. University of Pittsburgh 
Ann Terese Kenny 
B.A. College of William & Mary 
Sandra Kiil 
B.A. Vanderbilt University 
Susie Kim 
B.B.A. City University of New York at Bernard Baruch College 
Joseph C. Kirincich 
B.E.E. Manhattan College 
Steven Michael Kirk 
B.S. Rutgers University 
Rebecca L. Koch 
B.A. McGill University 
Barbara Maria Kotacka 
B.A. Skidmore College 
Jason Gregory Krantz 
B.S. University of Delaware 
Charles David Krause 
B.S. Northern Arizona University 
Alene Sue Kristal 
M.B.A. Syracuse University 
M.ED University of Washington 
B.S.' Cornell University 
John K. Kwok 
B.S. Columbia University, School of Engineering and 
Applied Science 
Perry William Kwok 
B.S. Columbia University 
David M. Laporta 
B.A. Franklin and Marshall College 
William Edward Lakis 
B.S. United States Merchant Marine Academy 
Janice Coryllos Lardi 
B.A. Boston University 
Alexander M. Lee 
B.A. University of San Francisco 
Darning Lee 
B.S. Northeastern University 
Michael Edgar Leonard 
B.S. State University of New York at Old Westbury 
Kristin Ilyse Lesser 
B.A. Hartwick College 
Arnold Jay Levine 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Cory Alan Levine 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Eric Scott Levine 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Joel Laurence Levine 
M.B.A. George Washington University 
B.B.A. George Washington University 
Daniel S. Lieberman 
B.S. University of Maryland 
John Chia-Chang Lin \ 
B.S. State University of New York at Buffalo 
Claudine M. Liss 
B.S. Villanova University 
Clifford John LoCurto 
B.S. Fordham University 
Arlynne L. Lowell 
M.B.A. City University of New York at 
M.S. 
B.A. 
Bernard Baruch College 
Long Island University 
City University of New York at Brooklyn College 
Christopher Luongo 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
Junling Ma 
M.A. The Johns Hopkins University 
L.L.M. School of Foreign Affairs, Beijing, China 
B.A. Shanxi University, Tuiyuan, China 
Roderick John Mac Leod 
B.A. Marist College 
Gerard Mackey 
B.A. University of Los Angeles 
Joseph Frank Macri 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Kimberley Allyn MacKay 
B.A. Clark University 
Eileen Rose Magilligan 
M.S. City University of New York at Hunter College 
B.S. City University of New York at Hunter College 
Michael J. Maguire 
B.S. Massachusetts Institute of Technology 
Letty Jane Manne 
M.B.A. New York University 
B.A. Hofstra University 
Michelle Mansbach-Dubin 
B.S. City University of New York at Hunter College 
A.A.S. Queensborough Community College 
Janet Marie Marfleet 
B.A. University of Delaware 
Carole Ann Mashamesh 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
George S. Matthews 
B.S. New York University 
Joseph Mauro 
M.A. Harvard University 
B.A. Hofstra University 
Thomas Craig Mavis 
B.A. Rollins College 
Michael F. Maxson 
B.A. Fairfield University 
Peter Paul Mazzetti Jr. 
B.A. Boston College 
Erin Kate McCabe 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Kevin Christopher McCoy 
B.A. Georgetown University 
Jamie McDonald 
B.A. University of California at Los Angeles 
Dineen Erica McDonald Garcia 
B.A. Long Island University 
C. W. Post University 
Leona C. McFadden 
B.S. . Rutgers University/ College of Engineering 
Joseph Jude McMahon 
B.A. New York University 
Heidi Irmina McNamara 
B.A. State University of New York at Albany 
Miriam Anne Meehan 
M.S.L.S. Columbia University 
A.B. Cornell University 
Magali Melendez 
B.S. Rutgers University 
James Norman Mendel 
B.A. Brandeis University 
Deborah J. Metzger 
B.A. Rutgers College 
Stewart Gregory Milch 
B.A. Hobart College 
Chris Matthew Mills 
B.A. State University of New York at Fredonia 
Darlene S. Miloski 
' B.A. State University of New York at Albany 
Michael A. Mirda 
B.A. University of Florida 
Samuel Mark Mizrahi 
B.S.E.E. Polytechnic University 
Fruma Mahrer 
B.A. McGill University 
I. Bryce Moses 
B.A. Tufts University 
Michele Ann Mucci 
B.A. Boston University 
Seamus Stephen Murphy 
B.S. State University of New York at Geneseo 
A.A.S. Orange County Community College 
William Hugh Murray 
M.B.A. City University of New York at 
Bernard Baruch College 
B.A. Queens College 
Brian Joseph Neville 
B.S. University of Scranton 
Marjorie Zukerman Niler 
M.P.A. State University of New York at Albany 
B.A. State University of New York at Albany 
Nancy Carol Nissen 
B.A. University of Michigan 
Catherine Anne Nolan 
M.S. Rutgers University 
B.S. Lafayette College 
Esther Rose Nolan 
M.A. University of Wisconsin at Madison 
B.A. City University of New York at City College 
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Karen A. November 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Christine M. O'Connor 
B.A. Fairfield University 
Laura S. Obadiah 
B.S. State University of New York at Binghamton 
Steven Gordon Onne 
B.S. State University of New York at Empire State College 
Linda Padilla 
B.A. State University of New York at New Paltz 
William Pager 
B.A. City University of New York at Brooklyn College 
Tina L. Palazzo 
B.A. State University of New York at Albany 
Marybeth Pascale ·· 
B.A. New York University 
Deborah K. Paulus 
B.P.S. City University of New York at Empire State College 
Michele M. Pearson 
B.A. Creighton University 
Charles M. Peknic 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Joanne M. Pellegrino 
M.A. City University of New York at Richmond College 
B.A. Marymount Manhattan College 
Nicholas Penkovsky 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Susan A. Perepeluk 
B.A. Vassar College 
Charles Edward Phillips Jr. 
M.B.A. Hampton University 
B.S. United States Air Force Academy 
Anthony Michael Pisciotti 
B.M.E. Villanova University 
Ann Regina Pokalsky 
M.S. Rutgers University 
B.S. Rutgers University/Cook College 
Michael A. Popkin 
B.A. Muhlenberg College 
Jonathan D. Porter 
M.S.C. London School of Economics & Political Science 
B.A. University of Wisconsin at Madiso_n 
Cindy L. Pressman 
B.A. University of Michigan 
Anabela C. Puiu 
B.S. City University of New York at City College 
M.S. Yale University 
Ph.D. Yale University 
Lisa S. Rabinowitz 
B.A. State University of New York at Oswego 
Rachel A. Rabinowitz 
M.A. Brandeis University 
B.A. Bates College 
David B. Rakowski 
B.A. State University of New York at Oswego 
Steven C. Rauchberg 
B.S. University of Florida 
Melissa Christine Reed 
M.A. Columbia University 
B.A. New School for Social Research 
John Warfield Reeves 
B.A. Skidmore College 
Jonathan Reiss 
B.A. University of Michigan 
Laurie Cheryl Richmond 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Sandra Rizzo 
B.A. Seton Hall University 
Debra L. Robb 
B.A. University of Toronto 
Keith Joseph Roberts 
B.A. Manhattan College 
Monica M. Rochford 
B.A. State University of New York at Stony Brook 
Lisa Rodin 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Elizabeth Vanessa Rose 
B.A. American University 
lracey P. Rose 
B;A. George Washington University 
Harold J. Rosenthal 
B.A. George Washington University 
Laura E. Rossi-Ortiz 
B.A. St. John's College, Santa Fe, New Mexico 
Scott A. Rossow 
B.A. George Washington Univ_ersity 
Craig M. Rosuck 
B.A. State University of New York at Albany 
Laurence Ira Rothstein 
B.A. Rutgers University 
Lakshmi Roberta Roy 
B.A. Rutgers University/Rutgers College 
K. Elizabeth Ryder 
B.A. University of Massachusetts at Amherst 
Howard G. Sadowsky 
B.A. Boston University 
Alejandro R. San Miguel 
B.A. University of Pennsylvania 
Daniel M. Santarsiero 
B.A. Rutgers College 
Anthony J. Saturno 
B.A. State University of New York at Albany 
Paul J. Schiavone 
B.A. Seton Hall Universi~y 
Michelle Antonina Schorin 
B.A. Ohio Wesleyan University 
Allan Frank Schwartz 
B.B.A. Pace University 
Brian Scott Schwartz 
B.S. State University of New York at Oneonta 
Flavia A. Scott-Morgan 
B.S. City University of New York at York College 
Brenda Letitia Sebolao 
B.A. Colby College 
B.A. City University of New York at Hunter College 
Lisa Paige Segal 
B.A. Tulane University/Newcomb College 
Nalini Sehdev 
B.A. Franklin and Marshall College 
Edmund Joseph Shea 
B.A. Providence College 
Anita Messina Sheahan 
M.A. New School for Social Research · 
B.A. Villanova University 
Nicole Sheindlin 
B.A. State University of New York at Buffalo 
Robin Suzanne Sherak 
B.S. University of Massachusetts at Amherst 
Yitzchok Shuster 
M.S. Yeshiva University 
B.R.E. Talmudic University of Florida 
David Simon 
B.A. St. Lawrence University 
Michael Joseph Simone 
B.A. New York University 
Jeffrey Justin Slate 
B.A. New York University 
Brian J. Slattery 
B.A. Rutgers College 
Elyssa Oringer Slutzky 
B.A. University of Arizona 
Steven Jay Slutzky 
B.S. Lehigh University 
Lorne M. Smith 
B.A. State University of New York at Albany 
Jeffrey Allan Sorkin 
B.A. State University of New York at Albany 
Adam Brian Speregen 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Yolanda Gene Spicer 
B.S.N. Trenton State University 
Jeffrey Todd Spielman 
B.A. State University of New York at Albany 
Peter Daniel Steckelman 
B.A. Rutgers University 
Douglas Kevin Stern 
B.A. Hofstra University 
Paula Beth Stolker 
B.B.A. George Washington University 
Monica Theresa Studdert 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Leatha Jean Sturges 
M.A. Montclair State College 
B.A. Montclair State College 
Vijay Kailash Suchdev 
B.B.A. Hofstra University 
Chan Woo Sung 
B.A. University of California at Irvine 
Joan Maureen Sutton 
B.A. University of Maine 
Cynthia Cecilia Szeker 
B.A. State University of New York at Albany 
Steven G. Talay 
B.S. Manhattan College 
Andrew Charles Tallis 
B.A. State University of New York at Oneonta 
Louis Eric Taubman 
B.A. Syracuse University 
Daivery Gerard Tuylor 
B.A. Pennsylvania State University 
Kevin Coyle Tuylor 
M.A. Catholic University 
B.A. Eckerd College " 
N. J. Terris 
B.A. Cornell University 
Marilyn Thomas 
B.A. State University of New York at Binghamton 
Andrew Mark Tilem 
B.A. State University of New York at Albany 
B.A. State University of New York at Albany 
• Joseph Peter Tomasulo 
B.B.A. Iona College 
Tina Maria Tong 
B.A. Bryn Mawr College 
Gregg Douglas Trautmann 
B.S. Embry-Riddle Aeronautical University 
Stanley Trotta 
B.S. City University of New York at the 
College of Staten Island 
Kenneth Robert Tuch 
B.A. State University of New York at Albany 
Carey Steven Turner 
B.A. New York University 
Delvis Valdes 
B.A. St. John's University 
Martin S. Vasquez 
B.S. Georgetown University 
Catherine L. Verhoff 
B.A. University of Akron 
Donald Patrick Vernon 
B.S. City University of New York at York College 
Mary Ellen Vitrano 
B.A. St. Michael's College 
Peter John Wagner 
A.B. Dartmouth College 
Ian Patrick Waldon 
B.A. Hobart College 
Victoria M. Wall 
B.A. Fordham University 
Kevin James Walsh 
B.A. Trinity College 
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Eric David Weissman Douglas S. Worth 
B.S. University of Michigan B.A. Syracuse University 
James Norman Welsh, III 
B.A. Rider College 
Phyllis Marie Wrann 
B.A. State University of New York at New Paltz 
Thomas Henry Westfield A.A. Columbia-Greene Community College 
B.A. St. Francis College 
Cheryl Patricia Williams 
M.A. University of West Indies 
Eimad B. Zakariya 
B.A. Case Western Reserve University 
B.A. University of West Indies Adrienne Zariski 
Frank P. Winston 
B.A. State University of New York at Albany 
M.S. Boston University 
B.A. Simmons College 
Michael Wood Beth Amy Zindler 
State University of New York at Empire State College B.A. Tufts University 
Brian Keith Wormley Peter Jeffrey Zuckerman 
B.B.A. University of Pennsylvania B.A. Emory University 
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JUDITH S. KAYE 
In the long, slow, ascent of society to the rich and dynamic 
experience of diversity, the educational community has often 
been called upon to precede social change. Nowhere has this 
been more apparent, nor perhaps more important, than in the 
profession of law, and The New York Law School has been 
committed since its founding to hold open the doors to a legal 
career so that all could enter whose abilities and ambitions 
alone established their credentials. 
Along with opportunity, however, individual contributions are 
essential. In every great period of social change, a few indi-
viduals become role models, others become leaders, and some 
become agents of change and progress. It may be said that 
Judith Smith Kaye has been all three. 
As a journalist, as one of 11 women in her 300-member New 
York University law school graduating class, and as an attor-
ney, she refused to accept the status quo. As the first woman 
Associate Judge of the New York State Court of Appeals, she 
applied higher standards of equity and justice in state law than some would apply under the federal 
Constitution. Newly appointed Chief Judge of the State of New York, she has noted that "I wanted 
to be a lawyer because I saw such a potential f6r doing good ... bringing justice to all citizens, 
and contributing to the enlightenment and progress of society. And 30 years later, I don't have 
any different view of what lawyers do or what they should be doing." 
The child of a farmer and merchant in rural New York, Judge Kaye envisioned a career in jour-
nalism but soon turned to the study of law. Graduating cum laude, sixth in her law school class 
at a time when only three percent of lawyers were women, she became a highly respected com-
mercial trial lawyer and rose to become one of the few women partners of a major firm. Selected 
by Governor Mario Cuomo to be the first woman ever to serve on New York's highest court, she 
noted at the time that her "gender travels with me. Being the first woman, I don't lay that aside." 
During the intervening ten years she gained a reputation as one of the most articulate and well-
respected judges on the court, while writing articles and giving numerous lectures about women 
in the law and serving as co-chair of the Permanent Judicial Commission on Justice for Children. 
In naming her Chief Judge, the Governor noted: '.'The qualities that earned Judith Kaye her 
appointment were her character, her temperament, her professional aptitude, and her experi-
ence," and these have been demonstrated throughout her professional and personal life. 
As writer, lawyer, and judge, Judith Smith Kaye has exemplified the highest standards of princi-
ple and justice to which the law and its institutions can aspire. 
Judith Smith Kaye, for your recognized achieveme.nts, on behalf of all men and all women of 
New York State, and, through your example, elsewhere as well, the Board of Trustees of New 
York Law School hereby confers upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with 
all the rights and privileges thereunto appertaining. 
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DREW S. DAYS III 
The ultimate purpose of the lawyer's energy and skill is to pro-
vide equal justice for every individ,ual. As a private attorney, 
senior government official, and distinguished scholar, Drew 
S. Days III has been a major presence in the struggle for inter-
national human rights. He was characterized by Attorney Gen-
eral Janet Reno, when his nomination as Solicitor General of 
the United States was announced, with the words: " ... it seems 
to me for most of my professional life I have been hearing about 
Drew Days and the wonderful things that he has done to seek 
justice for all Americans." 
After serving in Honduras for the Peace Corps, Drew Days 
became First Assistant Counsel for the NAACP Legal Defense 
and Educational Fund, where he was responsible for federal 
trial and appellate cases in such areas as school desegregation, 
police misconduct, employment discrimination and prisoners' 
rights. During part of this time, as well, he administered the 
LDF's Earl Warren Legal Internship Program, designed to train 
black civil rights and civil liberties lawyers and assist them in 
starting private practices. 
Nominated in 1977 by President Jimmy Carter to the post of Assistant Attorney General for Civil 
Rights, Drew Days took responsibility for initiating civil actions challenging discrimination in 
employment, education, housing, credit, federally-assisted programs, and voting. He was fur-
ther responsible for criminal prosecution of conspiracies and official acts designed to deprive 
individuals of their civil rights. 
In the past decade he has undertaken fact-finding missions to Haiti and Honduras on behalf 
of the Lawyers Committee for Human Rights, to El Salvador for Amnesty International, to Hon-
duras for Americas Watch, and to Kenya for the Robert F. Kennedy Memorial. 
At Yale Law School since 1981, Mr. Days has served as the Alfred M. Rankin Professor of Law, 
as well as Director of The Orville H. Schell Jr. Center for International Human Rights. Among 
his numerous voluntary activities, he has been a Trustee and Executive Committee Member of 
The Lawyers Committee for Civil Rights Under Law, a Member of the Awards Committee of 
The Robert F. Kennedy Memorial Human Rights Awards, and a Member of both the Executive 
Committee of the Association of American Law Schools and the Board of Governors of the Soci-
ety of American Law Teachers. 
Drew Days' substantial contributions to legal scholarship include articles on subjects ranging 
from "Moral Philosophy and Legal Reasoning" to "Civil Rights in Canada," contributions to 
such books as "Our Endangered Rights" and "He Shall Not Pass This Way Again: The Legacy 
of Justice William 0. Douglas," co-editorship of "Federal Civil Rights Institute" and author-
ship of the two-volume "Materials on Police Misconduct Litigation." 
As advgcate, educator and thinker, Drew Days has established the highest standard for the judg-
ment, integrity and professionalism he has said "characterize what the office of the Solicitor 
General is all about," and which The New York Law School seeks to iµculcate in the character 
of its students. 
Drew S. Days III, for your many contributions to the study of law, for your tireless efforts in 
the advocacy as well as the defense of human rights, for your personal as well as professional 
commitment to the cause of justice, the Board of Trustees of New York Law School hereby con-
fers upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges 
thereunto appertaining. 
SHEPARD BROAD 
For the European emigrants of the 1920's seeking new hope in 
a land untorn by the ravages of war and the uncertainties of 
revolution, the beacon of liberty burning above New York 
Harbor offered prospects rather than promises. In lower Man-
hattan, then as now, The New York Law School was commit-
ted to providing the tools with which first generation Americans 
could build lives of public service and personal fulfillment. 
Shepard Broad, arriving on August 4, 1920, from Pinsk, Russia, 
at the age of 14 with energy and ambition as his primary lug-
gage, began learning finance as a messenger, clerk and book-
keeper with the State Bank of New York and the brokerage firm 
of W. J. Wolman & Company. Earning his law degree in 1927 
from The New York Law School, he practiced law in New York 
City until 1940, when he established a law office in Miami 
Beach, Florida, which is today the statewide firm of Broad and 
Cassel. Simultaneous with the growth of his law practice, he 
founded and served in executive and legal capacities several 
Florida banking institutions, including North Shore Bank in 
1940 and American Savings and Loan Association of Florida in 1950, and served on the Boards 
of Directors of several corporations listed and traded on the New York Stock Exchange such as 
Diamond-T Motor Company, Bohn Aluminum 'and Brass Corporation, and, on the American 
Stock Exchange, Holophane Company, Inc. 
His record of civic activities is as multifaceted as his professional achievements. An early sup-
porter of the State of Israel, he was actively involved with David Ben Gurion in its creation and 
has supported the Broad Family Torah Institute in Tulpiot, Jerusalem, and that city's Great Syn-
agogue. In 1947, Shepard Broad founded the Town of Bay Harbor Islands, linked with North 
·Miami across Biscayne Bay since 1951 by the Shepard Broad Causeway, and served as its Mayor 
from 1947 until 1973. He is a founder of the Mount Sinai Medical Center in Miami Beach, and 
served for many years on its Board of Trustees. In addition, he has been a member of the Board 
of Advisors and the Board of Directors of St. Francis Hospital in Miami Beach, is Chairman 
Emeritus of Barry University, is a former member of the Citizen's Board of the University of 
Miami~ and is a founding member of the Board of Governors of the Law School of Nova 
University in Ft. Lauderdale, now named the Shepard Broad Law Center. 
He has been honored with the Prime Minister's Medallion of the State of Israel, the Doctor of 
Laws degree of Barry University, designation of the Shepard Broad Law Center of Nova Uni-
versity, the Dean's Medal of New York Law School, the Horatio Alger Award, and he has been 
named Mayor Emeritus of the Town of Bay Harbor Islands. 
As attorney, business executive, philanthropist, and civic leader, Shepard Broad exemplifies the 
high standards of achievement and integrity The New York Law School seeks to instill in all its 
graduates. 
Shepard Broad, for your recognized achievements over an eventful lifetime of professional 
success in the fields of law and finance, for your outstanding record of philanthropy and service 
in the fields of medicine, education, and public service, the Board of Trustees of New York Law 
School hereby confers upon you the degree of Doctor of Laws honoris causa, with all the rights 
and privileges thereunto appertaining. 
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HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
1955 
Hon. Charles William Froessel 
Hon. John Marshall Harlan 






Nathaniel L. Goldstein 
Charles H. Griffiths 
David W. Peck 
1958 
Hon. Joseph A. Cox 






Philip M. Kleinfeld 
Edward J. Neary 
1960 




Stanley Howells Fuld 
Sylvester Comstock Smith, Jr. 
Murray Stockman 
1963 
Sydney F. Foster 
1964 
George J. Beldock 
Hunter Labatut Delatour 
Marvin R. Dye 
Alfred Gross 
1965 
Edwin L. Weisl 
Hon. David T. Wilentz 
1966 
Daniel Gutman 
John Van Voorhis 
1967 
Alfred J. Bohlinger 
Leo M. Cherne 
Hon. W. Averell Harriman 
1968 
Hon. Ramsey Clark 
Tom C. Clark 
David Finkelstein 
Orison S. Marden 
Robert Morris Morgenthau 
Edward Joseph Mortola 
1969 
Jerry Finkelstein 
John Seward Johnson 
John Vincent Thornton 
1970 
Adrian P. Burke 
Joseph I. Lubin 




John F. Scileppi 
1972 
Maurice R. Greenberg 
Samuel Rabin 
Hon. Whitney North Seymour, Jr. 
1973 
Hon. Paul J. Curran 
Charles H. Dyson 
Harry B. Helmsley 
E. Donald Shapiro 
Hon. Joseph Weintraub 
1974 
Hon. Brendan T. Byrne 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Samuel J. LeFrak 
Hon. Owen McGivern 
1975 
Hon. Charles D. Breitel 
William J. Curran 
Gen. John Einar Murray 
Hon. Peter W. Rodino, Jr. 
Stefan Trechsel 
Hon. Robert F. Wagner 
William Weary 
1976 
Hon. Warren E. Burger 
Milton Helpern 
Mary Gardiner Jones 
Gen. Rowland F. Kirks 
Harry Ostrov 
Hon. Edward D. Re 
Joseph Solomon 
1977 
Hon. Dennis DeConcini 
Elizabeth Hughes Gossett -
Hon. Howard T. Markey 
Hon. Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 
1978 
Hon. Griffen B. Bell 
Hon. Gerald R. Ford 
Hon. Erwin N. Griswold 
Hon. Damon J. Keith 
Rabbi Emanuel Rackman 
1979 
Hon. Benjamin R. Civiletti 
Hon. Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
Hon. Jacob K. Javits 
Hon. Wade H. Mccree, Jr. 
Hon. Francis T. Murphy 
Hon. Potter Stewart 
1980 
Hon. Richard Reeve Baxter 
Terence Cardinal Cooke 
Hon. Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
Hon. Lewis F. Powell, Jr. 
Edward Allen Tamm 
1981 
Mario M. Biaggi 
Hon. William Frank Buckley, Jr. 
Hon. William Joseph Casey 
Hon. Matthew Joseph Jasen 
Hon. James Skelly Wright 
1982 
Hon. Mary S. Coleman 
Hon. Alfonse M. D'Amato 
Archbishop Iakovos 
Rex E. Lee 
Hon. Shigeru Oda 
Thomas Grey Wicker 
1983 
Hon. Harry A. Blackmun 
Hon. Sherman G. Finesilver 
Hon. Constance Baker Motley 
Albert Parker 
Hon. Lowell P. Weicker, Jr. 
1984 
Hon. Geraldine A. Ferraro , 
Hon. A. Leon Higginbotham, Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter 
1985 
Hon. Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
Hon. Ellen Ash Peters 
Donna E. Shalala 
1986 
Barbara Aronstein Black 
Hon. William Joseph Brennan, Jr. 
Hon. Edward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
Hon. Spottswood W. Robinson III 
1987 
Fred W. Friendly 
Hon. Thomas Howard Kean 
Frederick A. 0. Schwarz, Jr. 
Ellen V. Futter 
1988 
Hon. Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stiefel 
1989 
Hon. Roger J. Miner 
1990 
Alvin J. Bronstein 
Linda A. Fairstein 
Hon. Milton L. Williams 
1991 
Hon. David N. Dinkins 
Hon. John H. Sununu 
1992 
Hon. Sandra Day O'Connor 
Dean James F. Simon 
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THE NEW YORK LAW SCHOOL: AT THE HEART OF 
NEW YORK'S LEGAL COMMUNITY FOR OVER 100 YEARS 
FOUNDING: 1891 
New York Law School was established in 1891 by faculty, students and alumni of the Columbia College 
School of Law who were protesting the trustees attempts to dictate the teaching methods used by 
professors. Theodore Dwight, founder and dean of the Columbia School of Law and a major figure 
in the history of American legal scholarship, led the creation of New York Law School in lower 
Manhattan, near its present location. 
THE EARLY YEARS: 1891-1914 
Almost im_!11ediately, New York Law School attained a formidable reputation due to the excellence 
of its students and faculty. One early lecturer was Woodrow Wilson, then Professor of Jurisprudence 
at Princeton University. Another was Charles Evans Hughes, subsequently Chief Justice of the United 
States. The first class included James Gerard, who went on to serve as Ambassador to Germany during 
World War I, and Bainbridge Colby, who became Secretary of State under President Wilson and, 
later, Wilson's law partner. The School began its evening division within its first decade. 
By 1904, the Law School was the largest in the country, and, by 1906, it had over 1,000 students, the 
largest enrollment attained by any law school before World War I. Many of those attending New York 
Law School during this period became founders or name partners of leading law firms, including: 
Henry Hurlbut Abbott of Breed, Abbott & Morgan; Edwin Sunderland of Davis, Polk, Wardwell, 
Sunderland & Kiendel, and Thomas Debevoise of Debevoise & Plimpton. 
It was rare for minorities and recent immigrants to attend law school in those days, but from the outset 
New York Law School was hospitable to all races and ethnic groups. The evening division proved 
a special asset in providing access to legal education for those who needed to work to support their 
studies. Among the Black graduates of the pre-World War I era, the most prominent was probably 
James S. Watson, who became a power in the New York Black community and a distinguished judge. 
The Judge's daughter, Barbara Watson, also attended the law school and was the first woman to attain 
the rank of Assistant Secretary of State of the United States. Later, Justice Emilio Nunez, class of 
1927, was the first Hispanic to be named to the bench iq New York State. 
WORLD WAR AND THE GREAT DEPRESSION: 1915-1946 
The School closed for one year during World War I, briefly interrupting a steady expansion that lasted 
until the mid-1920s. Classes of the 1920's produced graduates who would play a leading role in the 
profession. Among the most notable were U.S. Supreme Court Justice John Marshall Harlan and 
Albert Parker, a founding partner of Parker, Chapin, Flattau & Klimpl. 
The Depression hit the school very hard and enrollment dwindled. While the situation had improved 
by the late 1930s the inauguration of the draft in 1940 dealt the institution another blow. In 1941, 
the School was forced to close for the duration of World War II. 
REBUILDING: 1947-1980 
In 1947, ·New York Law School reopened and began the difficult task of rebuilding. A major impe-
tus for reopening came from alumni who formed a committee spearheaded by New York State Supreme 
Court Justice Albert Cohn. The new program was small, but in the 1950s, the School made signifi-
cant strides. The Law Review was re-established, admission standards were raised, and faculty and 
curriculum were improved. Many alumni now prominent in the bar, the judiciary, government and 
business attended the school during these years, including Judge Roger J. Miner of the Second Cir-
cuit Court of Appeals, Presiding Justice Francis T. Murphy of the New York Supreme Court Appel-
late Division, Otto Walter, founding partner of Walter, Conston, Alexander & Green, Bernard Mendik, 
a leader in the real estate industry and former Chairman of the Board of Trustees, and Lawrence S. 
26 Huntington, CEO of Fiduciary Trust International and current Chairman of the Board of Trustees. 
During the next decades, the Law School continued to upgrade its curriculum, faculty and trustees. 
A major expansion came with the appointment of E. Donald Shapiro as dean in the early 1970s as 
the School joined the Association of American Law Schools and the trustees authorized an increase 
in the size of the full-time faculty. Admissions requirements were raised while enrollment climbed. 
Facilities were significantly expanded to include three adjacent buildings, and an endowment'fund grew. 
GROWTH AND REVITALIZATION: 1983-1992 
This period was a time of dramatic growth and revitalization for the New York Law School. Under 
the leadership of James F. Simon, dean from 1983 until 1992, a series of major facilities renovations 
were begun, highlighted by the opening of the new Mendik Library in 1990. This was followed by 
the construction of the new Samuel and Ethel LeFrak Moot Court Room, the Ernst Stief el Reading 
Room and other extensive remodeling which completely transformed the,Law School's classrooms, 
offices and specialty training areas. During Dean Simon's tenure, the Law School introduced an innova-
tive Lawyering Skills Program into the curriculum. 
The School has attracted a distinguished full-time faculty of nearly 50. They are productive scholars 
as well as skilled teachers, and train a student body of almost 1,400 students in the day and evening 
divisions. Some of the nation's most prominent scholars from other law schools have also served on 
the Law School's faculty as visitors, including John Hart Ely of Stanford, Edward G. White of Vir-
ginia, and Harry H. Wellington of Yale. 
Distinguished visiting lecturers and speakers have also been attracted, including former President 
Jimmy Carter, Associate Justices of the Supreme Court Harry A. Blackmun, William J. Brennan, 
Jr., and Sandra Day O'Connor, and Governors Mario Cuomo of New York and Thomas Kean of 
New Jersey. Other distinguished visitors include former New York City Mayor Edward I. Koch, U.S. 
Ambassador Max Kampelman, head of the SALT delegation in Geneva, Justice Aharon Barak of 
the Supreme Court of Israel, Ambassador Jean-Pierre Derisbourg, head of the European Commu-
nity's Delegation to the United Nations, and Thomas Pickering, the former U.S. Ambassador to the 
United Nations. 
The admissions process has continued to afford the School an opportunity for increased selectivity 
as the applicant pool has remained high, and aggressive outreach efforts have resulted in the largest 
minority enrollment in the history of the Law School. The Office of Career Services was expanded 
and revitalized during this time, resulting in greater placement of New York Law School's students 
in law firms, as well as local, state and federal agencies, law enforcement departments, public defender 
and non-profit public service organizations. 
THE PRESENT: 
On July 1, 1992, Harry H. Wellington, Sterling Professor emeritus of Law and former Dean of the 
Yale Law School became the 14th Dean and President of The New York Law School. During his first 
year, Dean Wellington has started a process of long-range planning, which includes positioning New 
York Law School as a truly urban law center with an emphasis on lawyer-centered education. It is 
also during this time that New York Law School undertook a spectacular renovation of its Student 
Center, made possible by a large challenge grant from the Kresge Foundation and by the growing 
generosity and support from alumni and friends. New York Law School has entered its second cen-
tury with fully renovated facilities, a strong student body, an outstanding faculty and a bright future. 
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TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these practical 
origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achievement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimming may be either black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bullion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with velvet of a prescribed width and color to indi-
cate the field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture .. .............. . .. . ....... . Maize Oratory (Speech) ...... . ............. . .. Silver 
Architecture .. . ..... . . .. . . ...... . .. Blue Violet Pharmacy ....... . .... . . . ......... Olive Green 
Arts, Letters, Humanities ......... . ...... White Philanthropy .................... ... .... Rose 
Commerce, Accountancy, Business .... . ... . Drab Philosophy .... .. . .. .. . . .. ... . . .. . . Dark Blue 
Dentistry ...... .. ......... .. ...... . ... . Lilac Physical Education ...... . .. . ....... Sage Green 
Economics .......................... . Copper Physics, Police Science, Science ..... Science Gold 
Education ......... . .. . .. . ...... . .. Light Blue Podiatry ............ . . . ...... . .... Nile Green 
Engineering . . ... ... .. ................ Orange Political Science ..... . .............. Dark Blue 
Fine Arts . . ...... . ...... . .. . ...... . . . . Brown Psychology . . ................ . ...... .. .. Gold 
Forestry .... . .............. . .......... Russet Public Administration, 
Journalism ....................... . .. Crimson Foreign Service, Government . .. . . . . Peacock Blue 
Law .............. . ............. . . . . . Purple Social Science, Service and Work, 
Library Science ..... . ................. Lemon Urban Life .. . ... . . . . . .. . .. .. . . . . ...... Citron 
Mathematics .... . .. . . . .. . ... .. ... ... ... Gold Sociology ......... . ...... .. ...... . . . . . White 
Medicine .......... . ..... . .. . .. . .. Kelly Green Theology ........ . . . ... ... . . ...... .. .. Scarlet 
Music ...................... .. ... . .... . Pink Urban Planning ....................... Brown 
Nursing ............. . ........ . . . ... . Apricot Veterinary Science .. ...... . .............. Gray 
Optometry ............................. Aqua 
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